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H e n k i k i r j o i t e t t u  v ä e s tö  sa a d a a n  vuoden  a l u s s a  t o i m i t e t t a v a n  h e n k ik i r j o i t u k s e n  p e r u s t e e l l a .  
H e n k ik i r j o i t u k s e n  t a r k o i tu k s e n a  on t o d e t a  jo k a i s e n  h e n k i lö n  v a k i tu in e n  a s u in p a ik k a  k u n k in  
vuoden tam m ikuun 1 p ä iv ä n  o lo s u h te id e n  m ukaan. H e n k ik i r ja a n  m e rk i tä ä n  s i i s  h e n k i l ö t ,  j o i l l a  
on k u n n a s sa  tam m ikuun 1 p ä iv ä n ä  v ä e s t ö k i r j a l a i s s a  (1 9 6 9 /1 ^ 1 )  t a r k o i t e t t u  k o t ip a ik k a  (9  § )•
T i l a s to k e s k u k s e s s a  l a a d i t a a n  myös t o i s t a  v ä e s t ö s a r j a a  -  m a a ssa  a s u v a a  v ä e s tö ä .
Sen p e r u s t a n a  on v ä e s tö l a s k e n n o i s s a  (1 9 5 0 , I9 6 0  j a  1970) l a s k e t t u  v ä k i lu k u .  S i ih e n  l i s ä t ä ä n  
p a i k a l l i s t e n  v ä e s t ö r e k i s t e r e id e n  i lm o i t t a m a t  l ä s n ä  o le v a s s a  v ä e s tö s s ä  t a p a h tu n e e t  m u u to k se t . 
M aassa  a su v a  v ä e s tö  l a s k e t a a n  jo u lu k u u n  31 p ä iv ä n  o lo s u h te id e n  m ukaan. N ä in  o l l e n  s i i h e n  e i  
s i s ä l l y  tam m ikuun 1 p ä iv ä n ä  a l u e j ä r j e s t e l y j e n  a ih e u t ta m ia  v ä e s tö n  s i i r t o j a ,  j o t k a  se n  s i j a a n  
s i s ä l t y v ä t  saman vuoden  v a ih t e e n  h e n k i k i r j o i t e t t u u n  v ä e s tö ö n .
V ä e s tö n m u u to s t i la s to n  mukaan v ä k i lu k u  k a s v o i  v iim e  vuonna 12 700 h e n g e l l ä .  V u o s ie n  1977 j a  
1976 h e n k i k i r j o i t e t u n  v ä e s tö n  e ro  o l i  v a in  7 20 0 . E ro a v a  m uutos jo h tu u  l ä h in n ä  h e n k i k i r j o j e n  
" p u h d is ta m is e s ta " .  H e n k ik i r j o i s s a  on o l l u t  mukana j o  v u o s ia  s i t t e n  k u n n a s ta  j a  m a a s ta  m uut­
t a n e i t a .  T ä s tä  jo h tu e n  s a ra k e  "V äk ilu v u n  m u u to s"  e i  k u v aa  t ä y s i n  v ä e s tö n m u u to s ta  vuoden a ik a n a .
V uosi H e n k i k i r j o i t e t u n  v ä e s tö n  m uutos V äk ilu v u n  k a s v u  v ä e s tö n m u u to s -  
t i l a s t o j e n  mukaan
Ar F ö rä n d r in g  a v  den m a n ta l s s k r iv n a  
b e f o lk n in g e n
Ö kning av  fo lkm ängden  e n l i g t  
S t a t i s t i k e n  ö v e r  b e f o lk n in g s -  
f ö r ä n d r in g a r
1971 -  2  100 15 900
1972 + 6 600 ' 2 0  U00
1973 + 11 700 19 600
1 971* + 700 19 100
1975 + 3 100 18 000
1976 + 7 200 x 12 700
X = E n n a k k o tie to  -  P r e l im in a r  u p p g i f t
H e n k i k i r j o i t e t t u u n  v ä e s tö ö n  1 .1 .1 9 7 7  k u u lu i  y l i  11 000 h e n k e ä , jo id e n  k o t ip a ik k a a  e i  o l e  v o i t u  
s e l v i t t ä ä .
Den m a n ta l s s k r iv n a  b e f o lk n in g e n  e r h á l l e s  genom en m a n ta l s s k r iv n in g  som u t f ö r s  i  b ö r j a n  av  á r e t .  
S y f t e t  raed m a n ta ls s k r iv n in g e n  ä r  a t t  f a s t s t ä l l a  v a r s  och  e n s  f a s t a  b o n in g s o r t  e n l i g t  f o r h á l l a n d e n a  
den 1 j a n u a r i  v a r j e  á r .  I  den  m a n ta ls lä n g d e n  u p p ta s  a l l t s á  p e r s o n e r ,  som e n l i g t  l a g e n  om 
b e fo lk n in g s b ö c k e r  (1969/11*1) h a r  s in  hem ort i  kommunen den 1 j a n u a r i  (9  § ) .
V id  s t a t i s t i k c e n t r a l e n  u t a r b e t a s  aven  en annan  b e f o l k n i n g s s e r i e  -  den i  r i k e t  b o s a t t a  b e f o lk n in g e n .  
Den g ru n d a r  s i g  p á  den fo lkm ängd  som e r h á l l i t s  i  f o lk r ä k n in g a r n a  (1 9 5 0 , I9 6 0  och  1 9 7 0 ) . T i l l  
d e t t a  t a l  a d d e ra s  de f ö r ä n d r in g a r  som de l o k a l a  b e f o l k n i n g s r e g i s t r e n  u p p g e t t  inom  den n ä rv a ra n d e  
b e f o lk n in g e n .  Den i  r i k e t  b o s a t t a  b e fo lk n in g e n  rä k n a s  e f t e r  f o r h á l l a n d e n a  den 31 decem b er.
D ä r fö r  u p p ta r  den  i n t e  de b e f o lk n in g s ö v e r f ö r in g a r  som f ö r o r s a k a t s  av  o m r á d e s r e g le r in g a rn a  den 
1 j a n u a r i ,  v i l k a  därem o t in g á r  i  den  m a n ta l s s k r iv n a  b e f o lk n in g e n  v id  samma á r s s k i f t e .
E n l i g t  S t a t i s t i k e n  om b e f o l k n i n g s f ö r ä n d r i n g a r  ö k a d e  f o lk m ä n g d e n  i  f j o l  m e d  12 700 p e r s o n e r .  
S k i l l n a d e n  m e l l a n  d e n  m a n t a l s s k r i v n a  b e f o l k n i n g e n  á r  1977 och  1976 v a r  e n d a s t  7 200 p e r s o n e r .
A tt  ö k n in g e n  ä r  o l i k  b e r o r  p á  " re n s n in g e n "  a v  m a n ta ls lä n g d e rn a .  M a n ta ls lä n g d e rn a  h a r  u p p ta g i t  
p e r s o n e r  som re d a n  f ö r  f i e r a  á r  se d a n  f l y t t a t  f r á n  kommunen och  l a n d e t .  P á  g ru n d  h ä r a v  fra m g á r  
i n t e  b e f o lk n in g s f ö r ä n d r in g a r n a  f ü l l t  u n d e r  á r e t s  lo p p  u r  kolum nen " F ö rä n d r in g  a v  fo lk m ä n g d en " .
I  den  m a n ta l s s k r iv n a  b e fo lk n in g e n  1 .1 .1 9 7 7  in g i c k  ö v e r  11 000 p e r s o n e r ,  f ö r  v i l k a  u p p g i f te r  
om b o n in g s o r t  s a k n a s .
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L ään i j a  k u n ta n i  
Län och  kommun
Koko v ä e s tö  
H e la  b e fo lk n in g e n
S i i t ä  u lk o m aid en  
k a n s a l a i s i a  
D ärav  u t l ä n d s k a  
m ed b o rg are
2 )V ä k ilu v u n  m uutos g , 
Folkm ängds f ö r ä n d r in g  
1 . 1 .1 9 7 6  
1 .1 .1 9 7 7
Y h te e n sä
I n a l l e s
M ie h iä
Man
Y h te e n sä
I n a l l e s
M ie h iä
Män •%
Koko maa -  H e la  r i k e t b 73T 969 2 .2 9 1  599 12 017 6 971* ‘ + T 213
K au p u n g it
S tä d e r 2 826 1*1*0 1 335 685 9 816 5 776 + 9 650
Muut k u n n a t 
A ndra  kommuner 1 911 529 955 911* 2 201 1 198 . 2 1+37
Uudenmaan l ä ä n i  
N y lan d s l ä n 1 100 771* 515 568 6 523 3 969 + 6 101
K au p u n g it
S tä d e r 906 1*11 1*19 308 5 986 3 651 + 3 681+
H e ls in k i  -  H e ls in g fo r s 1*92 1*13 218 639 3 700 2 27l* 1+ 856
Espoo -  Esbo 12l* 061* 59 920 1 097 680 + 2 1+51+
Hanko -  Hangö 11 995 5 878 1*1 21 _ 53
H yv inkää  -  H yvinge 36 819 17 758 37 1*7 + 1+16
J ä rv e n p ä ä 20 910 10 061* 68 1*1* + 618
K a r ja a  -  K a r is 8 163 3 903 61 39 + 1+9
K a r k k i la 8 506 1* 152 17 10 _ 56
K a u n ia in e n  -  G ra n k u l la 7 019 3 376 118 61 + 126
K erav a  -  K ervo 21 1*58 10 561 60 38 + 606
L o h ja  -  L o jo 13 829 6 608 23 15 + 133
L o v ii s a  -  L o v is a 8 796 1* 286 1*2 26 + . 96
P o rvoo  -  B orgä 18 902 8 937 103 ■ 67 * 21
T am m isaari -  E kenäs 10 813 5 073 52 28 - 6
V a n ta a  * Vanda 122 721* 60 153 517 31*1 + 1+ 136
Muut k u n n a t
A ndra kommuner 191* 363 96 260 537 318 + 2 1+17
A r t j ä r v i  -  A r t s jö 2 128 1 0l*2 1 1 73
A sk o la 3 71*2 1 81*1 1 - + 76
In k o o  -  In g a 3 961* 1 915 18 8 + 35
K a r j a lo h j a  -  K a r i s lo jo 1 263 615 3 - - 38
Kirkkonum mi -  K y r k s l ä t t 17 036 8 711 100 55 + 1 073
L a p in jä r v i  -  L a p p trä s k 3 763 1 820 1 1 _ 1+0
L i l j e n d a l 1 389 653 21 12 - ll+ ■
L o h ja  -  L o jo 15 1*56 7 75l* 32 18 + 189
M y rsk y lä  -  Mörskcm 2 221 1 089 3 2 - 52
M ä n tsä lä 10 777 5 260 21 13 + 227
Nummi 2 711 1 312 3 2 ' - 25
N u rm ijä rv i 20 820 10 325 32 19 + 519
O r i m a t t i l a 13 330 6 381 11 5 21+
P e r n a ja  -  P e rn a 3 902 1 877 16 9 1+1+
P o h ja  -  P o jo 5 808 2 878 30 17 ~ 38
1) V ä k ilu k u  s e u t u k a a v a - a l u e i t t a in  s i v u l l a  1 3 . 1
2 ) P l .  a l u e j ä r j e s t e l y j e n  a ih e u t ta m a t  v ä e s t ö n s i i r r o t .  L u e t te lo  n i i s t ä  s i v u l l a  1 2 .
1) Folkm ängden e n l i g t  r e g io n p la n e o m rä d e n  p ä  s i d a n l 3 .  _
2 )  E x k l .  a v  o m r ä d e s r e g l e r i n g a r  f ö r o r s a k a d e  b e f o l k n i n g s f ö r ä n d r i n g a r . E n  f ö r t e c k n i n g  ö v e r  dem  p ä  s i d a n  1 2 .
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P o rn a in e n  -  B orgnäs 2 27k 1 125 1* 1* - l k
P o rv o o n  m lk -  B orgä  l k 18 876 9 1*99 1*6 21* + k09
P u k k i la 1 790 857 - - - 35
P u s u la 2 82U 1 381* 3 3 - 1*5
R u o ts in p y h tä ä  -  S trö m fo rs 3 50lt 1 770 3 ' 2 15
S ammat 1 1 985 1*70 - - - 2
S ip o o  -  S ib b o 12 597 6 179 1*9 31* + 3
S i u n t i o  -  S ju n d e a •3 i+79 1 789 22 li* + 29
T e n h o la  -  T e n a la 3 175 1 575 7 5 - 1*3
T u u su la  -  T usby 21 631 10 829 76 50 + 107
V ih t i l i t  868 7 280 31* 20 + 252
T u run  j a  P o r in  l ä ä n i
Ä b o -B jö rn e b o rg s  I ä n 700 251 337 180 1 317 731* + 1 289
K au p u n g it
S tä d e r k 2 h 1*77 201 619 1 039 577 + 1 66U
T u rk u  ~ Äbo 16U 91+5 76 1*60 630 351 + 392
H a r j a v a l t a 8 631 1* 182 13 6 + 88
H u i t t i n e n 9 U51 1* 523 • 3 1 + 91
I k a a l in e n 8 21*8 3 997 3 2 - 122
K ankaanpää 13 089 6 337 12 9 + 113
Kokemäki -  Kumo 10 013 1* 830 5 3 - kk
Loim aa 6 573 3 088 1* 2 + 2
N a a n ta l i  -  N ädenda l 8 111 3 91*3 1*1* 27 + 122
P a r a in e n  -  P a rg a s 10 979 5 363 36 23 - 26
P ark an o 8 625 1+ 325 2 1 + 93
P o r i  -  B jö rn e b o rg 80 261 38 1*17 138 75 + 16U
R a is io  -  Reso 17 218 8 1*65 29 17 + 102
Rauma -  Raumo 30 315 li* 825 71* 31* + 506
S a lo 19 1*08 9 111 20 10 + 6 k
U u s ik a u p u n k i -  N y s ta d 12 1*38 6 09I* li* 10 + 25k
Vammala 16 172 7 659 12 6 — 135
Muut k u n n a t
A ndra  kommuner 275 771* 135 561 278 157 - 375
A la s t a r o 3 895 1 889 ■ - 3U
A sk a in e n  -  V i l l n ä s 823 399 - -
A ura 2 363 1 163 - + 12
D r a g s f jä r d 1* 872 2 1*24 22 14 - 80
E u ra 9 670 1* 671 8 5 - 108
E u ra jo k i ' 5 631 2 807 ' 3 3 + 10k
H a lik k o  v 7 81*5 3 785 22 14 + 8
H o n k a jo k i 2 633 1 335 1 - - 18
H o u ts k a r i  -  H o u tsk ä r 736 368 3 2 + 2
H äm eenkyrö -  T a v a s tk y ro 9 1*20 1* 671* 2 2 - ao
I n iö 27I* ll*l* - - + k
J ä m i j ä r v i 2 639 1 341 -- - - 82
K a a r in a  -  S : t  K a r in s 12 71*7 6 331* Il* 5 + 251+
K a la n t i 3 398 1 669 1 - + 38
K a r in a in e n 2 281* 1 127 1 1 - 5
K a rv ia 3 835 1 976 1 1 - 26
K eikyä 2 901 1 1*12 1 1 + 53
Kemiö -  K im ito 3 701 1 801 15 9 - 1*1*
K ih n iö 2 979 1 513 - - - 36
K i ik a l a 2 31*2 1 167 2 1 “ 26
K iik k a 2 779 1 323 2 2 - 52
K iik o in e n 1 577 750 1 _ - 1*6
K isko 2 270 1 100 - - - 25
K iu k a in e n 1* 367 2 101 1 1 - 37
K o d is jo k i 529 272 “ — — 3
K orppoo -  Korpo 1 100 550 1 1 19
K oski 2 951 1 1*11 - - - 38
K u lla a 1 716 855 1* 1 + 22
K u s ta v i  -  G u s ta v s 1 310 611 2 1 - 29
K u u s jo k i 1 992 991 - - * 1*8
K ö y liö  -  K ju lo 3 6oU 1 756 7 3 - 65
L a i t i l a 8 782 1* 238 5 1* + 75
L appi 3 305 1 613 6 2 + ii*
L a v ia 3 009 1 1*81* - - - 23
Lemu 811 1*07 - - + 5
L ie to 9 155 1* 571 2 1 + n o
Loim aan k u n ta  _ Loim aa kormnun 6 811 3 308 8 6 - 1*9
L o k a la h t i 1 077 527 - - + 5
L u v ia 3 030 1 1*92 2 2 + 51+
M a r t t i l a 2 3k2 1 165 2 2 - 63
Masku . 3 293 1 630 1* 2 + 130
M e l l i l ä 1 71*8 81*5 1 -  ' - 58
M e r ik a r v ia 1* 258 2 122 1 1 - 1*5
M erim asku 659 332 2 1 + 7
M ie to in e n 1 601 782 1 1 - 20
M o u h ijä rv i 2 917 1 1*68 - - - 70
M uurla 1 269 622 1 - - 7
Mynämäki 5 839 ' 2 831 3 2 - 11
N a k k ila 6 106 3 028 6 3 + 55
Nauvo -  Nagu 1 1*33 716 22 11 + 19
N oorm arkku -  N orrm ark 5 1*67 2 693 0 1 + 115
N o u s ia in e n 3 271 1 610 6 3 + 5
O rip ä ä 1 506 718 - - - 27
P aim io  -  Pem ar 7 900 3 806 lU 7 + 192
P e r n iö  -  B jä rn ä 6 925 3 335 li - - 91*
P e r t t e l i 3 305 1 63 !+ _ - - 2
P i ik k iö  -  P i k i s 5 361* 2 593 16 7 - 1
Pom arkku -  Pämark 2 995 1 1*87 1 1 - 35
P u n k a la id u n 1* 862 2  1+12 1 1 - 107
P y h ä ra n ta 2 132 1 071 1 1 - 17
P ö y ty ä 3 638 1 807 5 2 - 59
Rauman k u n ta  -  Raumo kommun 7 81*6 3 972 10 6 - 136
Rusko 1 975 969 8 6 + 27
R y m ä tty lä  -  R im ito 1 688 81*9 - - - 5
Sauvo -  Sagu 2 688 1 278 2 - * 32
S i ik a in e n 2 638 1 332 - - - 97
S uodenn iem i 1 61*3 823 - - 36
S u o m u sjä rv i 1 U29 691 - - - 38
S ä k y lä 5 085 2 1*77 0 1* + 1*6
S ä r k i s a lo  -  F inby 1 032 1*93 1 1 - 3
T a iv a s s a lo  -  T ö v sa ia 2 038 957 1 - - 33
T a rv a s jo k i 1 718 825 - - - 9
U l v i l a  -  U ivsby 10 108 )* 960 16 11 + 357
V ahto 1 082 51*2 - - + 1+3
Vampula 2 316 1 132 - - -  , 59
Vehmaa 3 063 1 1*73 1 - _ 81*
V elkua 11*1 68 - - - 8
V i l j a k k a l a 1 855 91*6 - - - 18
V ä s ta n f jä r d 871 1*22 1* 1 - 27
Y läne 2 569 1 286 - - - 27
Ahvenanmaa -  Ä land 22  1*10 11 098 1*09 173 + 10
K aupunki -  S ta d 9 522 1* 568 211 96 _ 11*
M aarian h am in a  -  M arieham n 9 522 1* 568 211 96 _ 11*
Muut k u n n a t
A ndra kommuner 12 888 6 530 198 77 + 2b
B rändö 566 278 8 3 1*
E ckerö 711 361 23 5 - 26
F in s trö m 2 016 1 031 15 5 + 1*6
F ö g lö 591* 296 5 3 - 9
G eta 1*98 21*8 11 2 - 2
-  h -
Hammarland 1 189 608 27 10 + 7
Jo m a la 2 31*5 1 191* U6 19 + 60
K um linge **75 238 6 3 -
K ökar 313 175 1 - - d
Lem land 823 l+ll* 18 6 + 4
L um parland 293 ll+ l 10 U - 5
S a l t v i k 1 595 791* 16 - 12
S o ttu n g a 156 72 - - - 10
Sund 91*2 1*81* 8 k - 12
V ärdö 372 196 1+ 2 - c
Hämeen l ä ä n i
T a v a s te h u s  I ä n 660 750 315 168 1 131* 662 + 507
K au p u n g it
S tä d e r l*l6 921 195 133 900 526 + 277
H äm een lin n a  -  T a v a s te h u s 1+0 978 19 005 60 36 + 215
F o r s s a 18 826 8 882 22 12 + 209
L a h ti 95 024 1*1+ 138 233 141 + 132
M ä n ttä 7 927 3 81+5 5 3 - 1
N okia 23 582 11 362 29 19 + 178
R iih im ä k i 23 931 11 1*73 2l* 12 _ 113
Tam pere -  Tam m erfors 166 UOO 76 6 75 1*83 278 - 372
T o i j a l a 7 91*3 3 795 6 3 - 1*1+
V a lk e a k o sk i 22 556 11 122 3l+ 19 + 113
V i r r a t  -  V ird o is 9 751* 1* 836 1+ 3 - 1+0
Muut k u n n a t
A ndra kommuner 21+3 829 120 035 23l+ 136 + 230
A s ik k a la 7 955 3 901 6 5 + 121+
H a t tu l a 7 661 3 790 6 8 - 15
Hauho 1* 21+1 2 072 ll+ 8 - 75
H a u s jä rv i 7 1*50 3 681 2 1 - 57
H o l lo la 15 125 7 1*32 12 8 + 272
H um ppila 2 731 1 31*6 5 3 - 21
J a n a k k a la 15 381 7 505 10 9 - 25
J o k io in e n 1+ 900 2 1+04 2 - + 8
J u u p a jo k i 2 600 ' 1 251* - - + 11
K a lv o la 3 710 1 805 1 - - 33
K a n g a s a la 17 712 8 668 1*8 32 + 275
K oski 2 350 1 il*l+ 1 - - 31*
K u h m alah ti 1 287 635 - - - 33
K u o re v e s i 3 271 1 687 1 - + 28
Kuru 3 398 1 691* - - ~ 58
K ylm äkoski ' 2 81+7 1 1*1*7 3 _ _ 67
K ä rk ö lä 1* 975 2 1*62 1* 3 + 31
Lammi 6 132 2 912 3 1 - 1*3
L em päälä 12 ll+9 5 981 23 11 + 36
L oppi 6 770 3 373 6 k - 62
L u o p io in e n 2 982 1 1*59 1 - _ 80
L ängelm äki 2 587 1 21*3 - - - 78
N a s to la 13 267 6 606 10 k + 22l*
O r iv e s i 8 9l*0 1* 318 6 2 - 25
P a d a s jo k i 1+ 735 2 3l*7 1 1 + 22
P i r k k a la 8 935 1* 1+55 21 13 + 271
P ä lk ä n e 3 916 1 81*1 8 6 - - 1+0
Renko 2 150 1 092 - - - 35
R u o v esi 6 682 3 310 6 2 - 61*
S a h a la h t i 1 952 967 1 - - li*
Somero 10 581* 5 185 i _ 71
Tammela 5 661* 2 839 k 2 - 21
T u u lo s 1 660 826 - - + 17
U r ja l a 6 810 3 369 1 - - 137
V e s i l a h t i 3 081* 1 51*5 3 2 - 37
-  5 -
Vi i a l u 5 212 2 523 2 2 - 112
V ilp p u la 7 095 3 503 5 2 - 101
Y lö jä r v i 11 738 5 757 16 9 + 327
Y päjä 3 188 1 597 1 1 - 78
Kyinen l ä ä n i
Kymmene I ä n 31*6 298 168 92U 389 227 + 2 k j
K au p u n g it
S ta d e r 235 897 lii*  005 330 191 + 671*
K ouvola 30 104 li* 306 53 29 + 271*
A n ja la n k o s k i 20 798 10 180 15 11 - 111
Hamina -  F re d rik s h a m n 10 883 5 271 30 23 - 12
Im a tr a 36 01*9 17 535 31 11 + 278
K otka 6 l  669 30 197 89 53 - 123
K u u san k o sk i 22 735 10 91*6 35 22 + 38
L a p p e e n ra n ta  -  V il lm a n s t r a n d 53 1*59 25 570 77 1*2 + 330
Muut k u n n a t
A ndra kommuner 110 1*01 51* 919 59 36 - 1*27
E lim ä k i • 8 099 1* 003 2 1 + 1*3
I i t t i 7 976 3 828 6 1* - 1*2
J a a l a 2 186 1 123 - - - 17
J o u ts e n o 11 935 5 889 7 6 + 97
Lemi 2 790 1 1*25 2 1 + 23
Luumäki 5 967 2 989 5 2 - 56
M ie h ik k ä lä 3 386 1 750 1 - - 35
N uijam aa 1 3l*3 658 - - - 3
P a r ik k a l a 6 111 2 960 1. 1 - 82
P y h tä ä  -  P y t t i s 1+ 91*9 2 1*73 2 1 + 1*6
R a u t j ä r v i 6 235 3 079 3 2 - 86
R u o k o la h ti 6 821 3 1*28 1* 1* - 103
S a a r i 2 396 1 205 1 T_ - 52
S a v i t a i p a l e  . ' 5 336 2 717 3 1 - 55
Suom enniem i 1 171 599 1 - - 25
T a i p a l s a a r i 3  51*2 1 71*1* 1* 1* + 107
U ukuniem i 85I* 1*23 - - - 27
V a lk e a la 10 307 5 139 6 3 + 32
V e h k a l a h t i 12 299 6 205 7 5 - 57
V i r o l a h t i 1* 666 2 286 1 - - 66
Yläm aa 2 032 996 - - - 69
M ik k e lin  l ä ä n i
S : t  M ic h e ls  I ä n 209 556 102 770 157 95 - 537
K au p u n g it
S tä d e r 81* 830 1*0 173 80 1*7 + 686
M ik k e li -  S : t  M ichel 27 659 12 757 28 15 + 238
H e in o la 15 755 7 61*3 10 7 + 363
P iek sä m ä k i 13 302 6 238 10 7 + 219
S a v o n lin n a  -  N y s lo t t 28 Hl* 13 535 32 18 - 13>*
Muut k u n n a t
A ndra kommuner 121* 726 62 597 77 1*8 - 1 223
A n t to la 1 81*8 907 6 1* 25
E nonkosk i 2 158 1 093 2 1 - 37
H a r to la 1* 831* 2 1*06 9 6 - 113
H a u k i v u o r i 3 232 1 596 - - - 1*
H e in o la n  m lk -  H e in o la  lk 5 261* 2 665 7 5 + 79
H e in ä v e s i 6 080 3 071* 6 3 _ 71
H irv e n sa lm i 3 291 1 681* 3 1 - 81
J o r o in e n 6 15 I* 3 09 I* 8 5 - 53
Ju v a 9 365 1* 718 2 1 - 65
J ä p p i l ä 1 857 971 1 1 - 29
-  6 -
-  7 -
K angaslam pi 1 833 919 - - - 21
K angasn iem i 7 835 3 953 1 2 - 130
K erim äk i 6 l 6 l 3 080 1 1 + 51
M ik k e lin  m lk -  S : t  M ic h e ls  l k 12 155 6 185 9 6 - 13
M ä n ty h a rju 8 362 b 137 1 1 - U6
P ertu n m a a 3 069 1 537 - - - Qk
P iek sä m ä en  m lk -
P ie k sä m ä k i l k 6 381 3 162 - - - 21
P u n k a h a r ju 1* 855 2 105 3 C + 2k
P uum ala 3 853 1 935 1 1 - 51
R a n ta sa lm i 5 591 2 787 - - - Qh
R i s t i i n a 5 71*6 2 907 10 6 - 81
S a v o n ra n ta 1 905 99b - - - 1*8
S u lk a v a 1 565 2 280 3 1 - 81
Sysmä 6 133 3 116 - - - 139
V ir ta s a lm i 1 899 932 1 1 - 100
P o h jo i s - K a r j a l a n  l ä ä n i
N o rra  K a re le n s  I ä n 176 8i*it 88 102 101 61 - T3T
K au p u n g it
S tä d e r 81 382 I l  270 61 36 + 153
Jo e n su u 12 966 20 129 16 21 + 1*38
L ie k s a 19 116 9 910 8 3 - 115
Nurmes 11 578 5 766 1 1 - 22
Outokumpu 10 392 5 165 6 5 - ibQ
Muut k u n n a t
A ndra kommuner 92 h62 16 832 37 25 - 890
Eno 8 996 1 596 2 2 129
I lo m a n ts i 9 022 1 588 2 1 - 136
Ju u k a 8 258 1 163 1 3 - 175
K e s ä la h t i 3 302 1 613 1 - - k
Ki i h t e l y s v a a r a 2 287 1 175 - - - 6 l
K ite e 11 189 5 588 7 3 _
K o n t io l a h t i 8 ll»8 1 115 1 n + 2
L ip e r i 10 5b2 5 286 5 5 + 129
P o l v i j ä r v i 6 516 3 360 2 1 - 156
P y h ä s e lk ä 1 919 2 5 l l 3 2 - 10
R ä äk k y lä h 269 2 132 - - - 59
Tohmaj ä r v i 6 5I 9 3 308 1 1 - 116
T u u p o v aara 3 369 1 7 l l 3 1 - 72
V altim o h 118 2 119 - - - 81
V ä r t s i l ä 978 501 - - - 19
K uopion l ä ä n i
K uopio I ä n 251 31*2 123 002 199 117 + 166
K au p u n g it
S tä d e r 128 21b 60 822 152 89 + 988
K uopio 72 765 33 806 113 61 + 721
I i s a l m i 21 736 10 602 13 9 + 263
S u o n e n jo k i 9 219 1 516 6 3 - 65
V arkaus 2 b 5 5 l 11 898 20 16 + 69
Muut k u n n a t
A ndra kommuner 123 068 62 180 17 28 - 8 22
Ju a n k o sk i 7 099 3 577 1 _ _ 107
K aavi 5 020 2 531 - - - 69
K a r t t u l a 3 183 1 605 1 1 - 87
K e i t e l e 3 133 1 715 2 2 - 26
K iu ru v e s i 12 l ! 6 6 115 1 1 - 18
-  ö -
L a p in la h t i 7 615 3 81*6 5 1* - kk
L e p p ä v i r t a 11 899 5 937 6 1* - 161
M aaninka 1* 61*9 2 318 - - - 50
N i l s i ä 8 120 1* 129 - - - k 2
P i e l a v e s i 7 886 1* 015 2 1 “ 101
R a u ta la m p i 1* 927 2 1*1*8 2 1 - 67
R a u ta v a a ra 3 667 1 930 1 1 106
S i i l i n j ä r v i 13  591 6 7Ä3 1* 1 + 513
S onkaj ä r v i 7 031* 3 630 5 1* - 126
T erv o 2 520 1 291 2 1 " ?5
T u u sn iem i 1* 521* 2 321 2 1 - 52
V a r p a i s j ä r v i 3 861 1 951* - - ~ 62
V ehm ersalm i 2 662 1 31*1 8 1* - 97
V esan to 3 786 1 901 1 1 - 51
V ierem ä 5 1*1*6 2 800 1* 1 - kk
K eski-S uom en l ä ä n i
M e l l e r s t a  F in la n d s  I ä n 2 1*1 103 118 590 299 179 - 355
K au p u n g it
S tä d e r 91 627 1*3 511 186 119 + 728
J y v ä s k y lä 62 209 29 016 155 101* + 519
Jäm sä 12 336 6 081* 18 10 + 18
S u o la h t i 6 058 2 97U 3 1 + 51
Ä änek o sk i 11 021* 5 Ä37 10 1* + 1U0
Muut k u n n a t
A ndra kommuner ll*9 1*76 75 079 113 60 “ 1 083
H an k asa lm i 6 551 3 301 1 _ _ 72
J o u t s a 1* 7**3 2 377 6 3 - 110
J y v ä s k y lä n  m lk -  J y v ä s k y lä  l k 23 329 11 689 38 20 + 170
Jä m sä n k o sk i 8 229 1* 053 5 3 - 27
K annonkosk i 2 329 1 176 - - H5
K a r s tu l a 5 668 2 810 1 1 - 88
K euruu 12 9Ä9 6 396 11 5 - 91
K in n u la 2 31*5 1 257 - - - 9
K i v i j ä r v i 2 130 1 106 1 1 - 39
K o n g inkangas 1 682 851 3 1 66
K onnevesi 3 712 1 881 1 1 - 101*
K o r p i l a h t i 5 209 2 620 - - - 132
Kuhmoinen 3 886 1 893 1 1 - 53
K y y jä rv i 1 971* 1 002 1 1 - 17
L aukaa 13 1*22 6 7Ä0 13 , 9 96
L eivonm äki 1 637 81*0 1 1 + 5
Luhanka 1 523 791 - - - 33
M u lt ia 2 878 1 503 1 - - 62
Muurame 1* 385 2 165 8 3 + 103
P e t ä j ä v e s i 3 909 2 053 2 1 117
P ih t ip u d a s 6 327 3 193 - - - 68
P y lkönm äki 1 500 785 - - - 26
S a a r i j ä r v i 10 388 5 161* 7 2 + 1*6
S u m ia in en 1 1*31 750 - - 50
S ä y n ä ts a lo 3 11*9 1 533 5 1* + 37
T o iv a k k a 2 511* 1 262 1 1 - 1*3
U u ra in e n 2 682 1 386 - - - 23
V i i t a s a a r i 8 995 1* 502 6 2 1*3
V aasan  l ä ä n i
V asa I ä n 1*25 027 207 1*83 917 1*66 + 788
K au p u n g it
S tä d e r 185 023 89 115 1*72 2l*l* + 1*1*1
V aasa  -  V asa 53 989 25 557 213 98 _ 371
A lav u s  -  A lavo 10 262 5 078 5 1 - 0
-  9 -
K ask in en  -  Kaskö 1 70U 853 11 5 + 1*01
K okkola  -  G am lak a rleb y 33 229 16 057 1*3 23 + 238
K r i s t i in a n k a u p u n k i  -
K r i s t i n e s t a d 9 173 1* 1*51* 35 21 - 22
K u rik k a 11 276 5 55'* 1* 3 + 1+2
L apua -  Lappo li* 529 7 076 8 6 - 65
P i e t a r s a a r i  -  J a k o b s ta d 20 835 10 199 105 61 - 37
S e in ä jo k i 22 71*6 10 71*8 15 7 + 272
U u s ik a a r le p y y  -  N y k a rle b y 7 280 3 539 33 19 ~ 5
Muut k u n n a t
A ndra kommuner 21*0 001* 118 368 1*1*5 222 + 31*7
A lahärm ä 5 132 2 558 1 1 + 12
A l a j ä r v i  . 8 1*1*0 1* 163 3 2 + 28
E v i j ä r v i 3 399 1 726 1 - + 13
H a isu a 1 61*1 857 1 1 + 9
Himanka 3 077 1 51*9 - - -*- 36
I lm a jo k i 11 775 5 776 2 1 - 22
I s o j o k i  -  S to r a 3 396 1 702 - - - 1*0
Is o k y rö  -  S to rk y ro 5 531* 2 657 7 1 - 1*1*
J a l a s j ä r v i 10 373 5 102 1* 3 - 1*7
J u r v a 5 1*20 2 721 7 5 - 6
Kannus 5 078 2 1*92 5 1* + 50
K a r i jo k i  -  Bötom 2 120 1 01*2 1 - - 15
K a u h a jo k i li* 1*73 7 199 11 1* + 29
K auhava 8 522 1* 178 5 2 - 31*
K a u s tin e n  -  K au s tb y 3 660 1 792 1 - + 63
K o rsn äs 2 265 1 088 19 8 - 3
K o r t e s j ä r v i 2 881 1 399 5 3 - 30
K ruunupyy -  K ronoby 6 835 3 327 32 11 + 1*6
K u o rtan e 5 101* 2 1*83 3 - - 31*
K ä lv iä 3 953 1 926 11 8 + 105
L a ih ia 6 851* 3 399 6 1 - 1*8
L appaj ä r v i 1* 371 2 162 6 2 - 38
L e h tim ä k i 2 1*21 1 205 - - - 22
L e s t i j ä r v i 1 075 577 - - - 17
L o h ta ja 2 9ll* 1 1*55 2 0 - li*
L u o to  -  Larsm o 2 80U 1 385 6 1 + 66
M a a la h t i  -  M alax 5 631* 2 756 27 13 - 10
Maksamaa ~ Maxmo 1 055 513 1 - - 21
M u s ta s a a r i  -  K orsholm 12 690 6 232 1+6 23 + 295
Nurmo 6 801 3 323 1 - + 257
N ä rp iö  -  N ärpes 10 992 5 1*38 137 75 - 71*
O ra v a in e n  -  O ra v a is 2 619 1 272 6 1* - 55
P erh o 2 913 1 1*80 - - + 7
P e r ä s e in ä jo k i h 277 2 ll* l 1* 3 + 29
P i e t a r s a a r e n  k u n ta  -
P e d e r s ö re  kommun 8 337 1* 150 1*1 17 + 32
S o in i 3 11*9 1 595 5 2 - 92
T euva -  Ö s te rm ark 7 565 3 736 5 5 - 10
T oholam pi 3 837 1 91*8 1 1 + 9
T öysä 3 229 1 61*2 1 1 - 25
U Ila v a 929 1+73 1 1 - 109
V e te l i  -  V e t i l 3 738 1 870 - - + 52
V im p e li -  V in d a la 3 608 1 71*1* 1 - + 2
V ähäkyrö  -  L i l l k y r o 1* 1*82 ' 2 182 5 3 + 72
V ö y ri -  V örä 3 996 1 906 11 . 7 - 51*
Y lih ä rm ä 3 119 1 1*98 2 2 + 25
Y l i s t a r o 6 183 2 981 3 2 + 7
Ä h tä r i 7 301* 3 568 8 3 - 33
O ulun l ä ä n i  
U le a b o rg s  l ä n
K au p u n g it
S tä d e r
1+08 265 
169 311
201+ 935 
82 01+2
1+31
303
211
11+6
+
+
555
669
O ulu  -  U le ä b o rg 93 166 1+1* 379 256 117 - 1 178
H a a p a jä rv i 7 939 1+ 030 1 1 + 72
K a ja a n i 32 553 15 959 22 16 + 751+
O u la in e n 7 571+ 3 686 1+ 3 + 121
R aahe -  B ra h e s ta d 16 912 8 1+90 19 8 + 661
Y l iv i e s k a 11 167 5 1+98 1 1 + 239
Muut k u n n a t
A ndra  kommuner 238 95++ 122 893 128 65 - lii*
A la v ie s k a 3 005 1 531* _ „ 50
H a a p a v e si 7 2k6 3 665 3 2 + 18
H a i lu o to  -  K a r lö 906 1+53 1 1 - 11
H auk ip u d as 11 061+ 5 1+95 11 1+ + 26 l
H y ry n sa lm i 1+ 588 2 392 — — — 83
l i 5 203 2 623 1 - - 62
K a la jo k i 8 363 1+ 192 5 2 + 57
Kempele 6 1+88 3 287 7 3 + 295
K e s t i l ä 2 311+ 1 181+ 1 1 - 63
K iim in k i 1+ 696 2 1+09 3 1 + 558
Kuhmo 13 602 6  989 11 3 - 36
K u iv an iem i 2 621 1 370 1 - - 59
Kuusamo 17 238 8 900 10 5 - 138
K ärsäm äk i 3 1+99 1 803 - - - 58
L im inka 3 985 2 032 1 1 + 59
L u m ijo k i 1 1+38 721 - - - 15
M e r i j ä r v i 1 1+96 791 - - - 1*5
Muhos 6 690 3 330 3 2 - 1+9
N iv a la 10 021 1+ 976 1 1 - 32
O u lu n sa lo 3 572 1 851 1 - + 21*0
P a ltam o 5 695 2 96++ 1+ 3 - 12
P a t t i j o k i 1+ 199 2 220 8 5 + 186
P i i p p o l a 1 pl+l 793 2 - + 3
P u d a s jä r v i 12 061+ 6 1+51+ 3 1 - 212
P u l k k i l a 1 971 1 039 1 1 ~ 19
P u o la n k a 5 535 2 91+6 1 - - 51
P y h ä j o k i 3 539 1 796 10 1* + 1+0
P y h ä jä r v i 8 185 1+ 267 1 - - 1+6
P y h ä n tä 1 637 681 - - + 2
R a n t s i l a 2 560 1 302 - ■ ■ 80
R e i s j ä r v i 3 61+6 1 81*9 1 - - 39
R i s t i j ä r v i 2 669 1 391 3 2 - 96
R uukki 1+ 997 2 581+ 6 3 - 59
S ie v i 1* 1+68 2 211+ - - + 27
S i i k a j o k i 1 262 61+3 - - - 28
Sotkam o 11 558 5 916 3 2 - 67
S uom ussalm i 13 391 6 960 8 6 - ll+ l
T a iv a lk o s k i 5 81+9 3 025 2 2 + 56
Temmes 610 317 2 2 + 8
T y rn ä v ä 3 0l+8 1 573 2 1 + 1+2
U ta j ä r v i 3 931 2 032 2 1 - 51+
V a a la 5 088 2 587 - - - 121
V ih a n t i 1+ 222 2 20k 1 1 - 109
V u o l i jo k i 3 612 1 920 1 1 - 59
Y l i - I i 2 67 I+ 1 383 2 1 - 28
Y l ik i im in k i 2 968 1 636 5 3 - 1+1+
-  10 -
-  11 -
L ap in  l ä ä n i  
L a p p la n d s  I ä n 195 3 l9 98 779 l i i 80 . 821
K au p u n g it
S tä d e r 89 765 1*1 119 93 5 l - 300
R ovaniem i 28 726 13 778 31 23 _ 69
Kemi 27 865 13 677 22 11 - 267
K e m ijä rv i 12 69 I 6 1*21 1 2 - 88
T o rn io  -  T o rn ea 20 1*80 10 2 U0 33 18 + 12k
Muut k u n n a t
A ndra kommuner 105 581 51* 660 18 26 - 521
E n o n te k iö 2 279 1 190 2 10
I n a r i  -  E n a re 6 82I 3 591 2 - - 1
Kemin m lk  -  Kemi l k 7 260 3 621 6 5 + 189
K i t t i l ä 6 678 3 1*71* - - - 90
K o la r i 5 026 2 597 10 3 81
Muonio 2 770 1 392 - - - 31
P e lk o se n n ie m i 1 693 857 - - _ 59
P e l lo 5 701 2 927 1 1 . _ U9
P o s io 6 169 3 230 1 1 + 2
Ranua 5 687 2 963 2 1 “ 87
Rovaniem en k u n ta  -
R ovaniem i kommun 18 017 9 290 6 5 + 228
S a l l a 7 7 l l 1* 057 - - - 201
S av u k o sk i 1 953 1 073 - - - 2
Simo 1* 156 2 111 - - + . 17
S o d a n k y lä 10 086 5 329 1 3 + 12
T e rv o la 5 008 2 577 1 1 - 166
U ts jo k i 1 136 7¡*5 1 3 + 11
Y l i t o r n i o  -  Ö v e r to rn e ä 7 127 3 636 9 3 - 203
-  12 -
ALUEJÄRJESTELYJEN AIHEUTTAMAT VÄESTÖNSIIRROT 1 .1 ,1 9 7 7  
AV OMRADESREGLERINGAR FÖRORSAKADE BEFOLKN1NGSÖVERFÖRINGAR 1 .1 .1 9 7 7
M is tä  -  V a r i f r ä n  M ih in  -  V a r t  Luku -  A n ta l
1 ) Brom arv Hanko -  Hangö 500
m T e n h o la  -  T e n a la 9Ä9
1) S n a p p e r tu n a K a r ja a  -  K a r is 28
n T am m isaari -  E kenäs 1 31*0
1 ) T am m isaaren  m lk -  
E kenäs Ik Hanko -  Hangö 10i*
t l T am m isaari -  E kenäs 2 0L6
T e n h o la  -  T e n a la Hanko -  Hangö 1 ll* l
1 ) K a r ja la Mynämäki 913
1) S om erniem i Somero 1 1*29
1 ) K a rh u la K otka 22 880
1) Kymi ff 5 130
R u o k o la h ti Im a tra . 186
Jäm sä Kuhmoinen 5
U u s ik a a r le p y y  -  N y k arleb y A lahärm ä 1*5
1) K a a r l e l a  -  K a r le b y K okko la  -  G am lak a rleb y 11 225
L e s t i j ä r v i H a isu a 100
P i e t a r s a a r e n  m lk -  
P e d e r s ö re P i e t a r s a a r i  -  J a k o b s ta d 349
1) Purmo P i e t a r s a a r e n  m lk -  P e d e r s ö re 1 592
1) Ä h täv ä  -  E sse t l 2 287
K a ja a n in  m lk -  K a ja a n i  l k K a ja a n i 10 718
M e r i j ä r v i P y h ä jo k i 2
1 ) L a k k a u te tu n  kunnan  v ä k i lu k u  1 .1 .1 9 7 6
1 ) Den in d ra g n a  kommunens fo lkm ängd  1 .1 .1 9 7 6
O
-  13 -
S e u tu k a a v a -a lu e
R e g io n p la n e a m rá d e
Koko v ä e s tö  
H e la  b e fo lk n in g e n
S i i t ä  u lk o m aid en  
k a n s a l a i s i a  
D ärav  u t l ä n d s k a  
m ed b o rg are
V äk ilu v u n
m uutos
F o lkm ängds-
f ö r ä n d r in g
Y h teen sä
I n a l l e s
M ie h iä
Män
Y h teen sä
I n a l l e s
M ie h iä
Män
1 .1 .1 9 7 6  -  
1 .1 .1 9 7 7
H e ls in k i  -  H e l s in g f o r s 882 726 1+08 905 5 789 3 53I+ + 1+ 378
K a u p u n g it
S tä d e r 825 I+07 380 1+71 5 61+7 3 1+1+5 + 3 500
Muut k u n n a t 
A ndra  kommuner 57 319 28 I+3I* 1 I+2 89 + 878
I tä -U u s im a a  
Ö s t r a  N yland 9b 661 1+6 235 311 195 + 51+5
K au p u n g it
S tä d e r 27 698 13 223 H+5 93 + 117
Muut k u n n a t 
A ndra  kommuner 66 963 33 012 166 102 + 1+28
L äns i -U usim aa 
V ä s t-N y la n d 1+5 57l* 22 295 81 1+8 • + 156
K au p u n g it
S tä d e r 22 335 10 760 1+0 25 + 77
Muut k u n n a t 
A ndra kommuner 23 239 11 535 1+1 23 + 79
L ä n t in e n  Uusim aa 
V ä s t r a  N yland 61+ 1+83 31 752 331 187 + 1 01+6
K au p u n g it
S tä d e r 30 971 li» 85!+ 15I+ 88 10
Muut k u n n a t 
A ndra kommuner 33 512 16 898 177 99 + 1 056
V a rs in a is -S u o m i 
E g e n t l i g a  F in la n d 1+09 8ll* 195 772 976 51*7 + 616
K au p u n g it
S tä d e r 239 672 112 521+ 777 1+1+0 + 910
Muut k u n n a t 
A ndra kommuner 170 1U2 83 2 l+8 199 107 29I+
A hvenanm aa -  A land 2 1+10 1 098 1+09 173 + 10
K aupunki -  S ta d 9 522 1+ 568 21 96 ll+
Muut k u n n a t 
A ndra  kommuner 12 888 6 530 198 77 + 2l+
S a ta k u n ta  -  S a ta k u n d a 21+9 571 121 1+62 322 175 + 910
K au p u n g it
S tä d e r 151 760 73 111+ 2I+5 128 + 918
Muut k u n n a t 
A ndra  kommuner 97 811 1+8 3I+8 77 1+7 8
Tam pere -  T am m erfors 399 187 190 650 726 1*19 313
K au p u n g it
S tä d e r 271 207 127 616 578 331+ 330
Muut k u n n a t 
A ndra kommuner 127 980 63 031+ 1+8 85 + 17
Kanta-H äm e 
C e n t r a l  T a v a s t la n d 158 998 76 1+31+ 160 93 188
K au p u n g it
S tä d e r 83 735 39 360 106 60 + 311
Muut k u n n a t 
A ndra kommuner 75 263 37 071+ 51» 33 1+99
-  lii -
P ä ijä t-H ä m e
P ä i jä n n e - T a v a s t l a n d 189 o k r 90 271 304 185 + 937
K au p u n g it
S tä d e r 10 T79 51 781 243 148 + 495
Muut k u n n a t 
A ndra kommuner 78 268 38 490 61 37 + 442
K ym enlaakso -  
Kyramenedalen 20 257 97 707 247 152 - 30
K au p u n g it
S tä d e r 11*6 389 70 900 22 138 + 6
Muut k u n n a t 
A ndra  kommuner 53 868 26 807 25 14 - 96
E te l ä - K a r j a l a  
S ö d ra  K a re le n 1U6 01*1 71 217 142 75 + 277
K au p u n g it
S tä d e r 89 508 43 105 108 53 + 608
Muut k u n n a t 
A ndra kommuner 56 533 28 112 34 2 - 331
E te lä -S a v o  
S ö d ra  S a v o la x 177 270 86 910 131 77 - 727
K au p u n g it
S tä d e r 69 075 32 530 70 40 + 323
Muut k u n n a t 
A ndra  komrauner 108 195 54 380 61 37 - 1 050
P öhj o i  s - K a r j a l a  
N o rra  K a re le n 176 81*1* 8 102 101 61 - 737
K au p u n g it
S tä d e r 84 382 4 l  270 64 36 + 153
Muut k u n n a t 
A ndra  kommuner 92 462 46 832 37 25 - 890
P o h jo is -S a v o  
N o rra  S a v o la x 251 342 123 002 199 117 + 166
K au p u n g it
S tä d e r 128 274 60 822 152 89 + 988
Muut k u n n a t 
A ndra  kommuner 123 068 62 180 47 28 - 822
K esk i-S uom i 
M e l l e r s t a  F in la n d 241 103 118 590 299 179 - 355
K au p u n g it
S tä d e r 91 627 43 511 186 119 + 728
Muut k u n n a t 
A ndra koramuner 149 476 75 079 113 60 - 1 083
V aasa  -  V asa 425 027 207 483 917 466 + 788
K au p u n g it
S tä d e r 185 023 89 115 472 244 4 4 l
Muut k u n n a t 
A ndra kommuner 240 004 118 368 445 22 + 347
P o h jo is -P o h ja n m a a  
H o rre  Ö s te r b o t te n 309 974 154 911 378 178 + 467
K au p u n g it
S tä d e r 136 758 6 083 281 130 - 85
Muut k u n n a t 
A ndra kommuner 173 216 8 828 97 48 + 552
-  15 -
K ainuu  -  K a ja n a la n d 98 291 50 024 53 33 + 88
K aupunki -  S ta d 32 553 15 959 22 16 + 15b
Muut k u n n a t
A ndra  kommuner 65 738 34 065 31 17 - 66
L ap p i -  L ap p lan d 195 349 98 779 l 4 l 80 821
K au p u n g it
S tä d e r 89 765 44 119 93 54 30
Muut k u n n a t
A ndra  kommuner 105 584 54 660 48 26 - 521
